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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Neue Mitglieder 
David Adler, Oldenburg 
Carolin Amlinger, M.A., Darmstadt 
Auke Aplowski, M.A., Magdeburg 
Eva Bahl, M.A., Göttingen 
Gabriele Beckmann, Berlin 
Prof. Dr. Martina Brandt, Dortmund 
Nicoletta Eunicke, M.A., Frankfurt am Main 
Dipl. Sozialpäd. Lena M. Friedrich, Koblenz 
Jördis Grabow, Hannover 
Adrian Max Jakob, Frankfurt am Main 
Roman Kiefer, Freiburg im Breisgau 
Lucia Killius, Gröbenzell 
Dr. Katharina Kinder-Kurlanda, Köln 
Prof. Dr. Andrea Knierim, Stuttgart 
Mag. Raphaela Kogler, M.A., Wien 
Dr. Marian Krawietz, Berlin 
Dr. Martin Kuhlmann, Göttingen 
Katharina Legantke, M.A., Göttingen 
Eryk Noji, M.A., Hagen 
Maria Prilutskaya, M.A., Jena 
Dr. Andreas Pudlat, Hildesheim 
Dr. Malte Reichelt, Nürnberg 
Lisanne Riedel, M.A., Bonn 
Eva-Maria Schultze, M.A., Halle an der Saale 
Dipl. Soz. Bernd Sengelmann, München 
Jan-Philip Steinmann, M.A., Göttingen 
Gesine Tuitjer, M.A., Braunschweig 
Theresa Vollmer, Berlin 
Annika Weinert, M.A., Lüneburg 
Christian Woithe, M.Sc., Saarbrücken 
Neue studentische Mitglieder 
Alexander Bendel, Bochum 
Robert Dorschel, Kiel 
Niklas Haarbusch, Münster 
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Christian Hammermann, Hamburg 
Aris Harkat, Bückeburg 
Lukas Heider, Münster 
Kerstin Jürgenhake, Lippstadt 
Alexandra Melmer, Seiersberg-Pirka 
Philipp Neubert, Bielefeld 
Alexandra Seehaus, Stendal 
Austritte 
Dr. Hüseyin Akpinar, Frankfurt am Main 
Dr. Dominic Akyel, Köln 
Benjamin Brake, Berlin 
Emel Cetin, Bochum 
Dr. Alma Mira Demszky, München 
Barbara Dippelhofer-Stiem, Magdeburg 
Bernhard Forchtner, Berlin 
Dr. phil. Jonas Grauel, Hamburg 
Petra Gryksa, Altomünster 
Bernhard Jaeck, Braunschweig 
Krishantha Kamaladiwala, Bremen 
Oliver Komorek, Dresden 
Dr. Rainer Lichte, Dortmund 
Dr. Diana Lindner, Jena 
Rainald Manthe, Bielefeld 
Prof. Dr. Klaus Merten, Münster 
Dr. Björn Pfadenhauer, Herne 
Niels Remwolt, Wolfsburg 
Prof. Dr. Mike S. Schäfer, Zürich 
Ekkehard Thümler, Heidelberg 
Dr. Sabine Weiland, Hamburg 
Laura Wiesböck, Wien 
Daniel Winter, Leipzig 
Verstorben 
Dr. rer. pol. Rainer Stierand, Schwepnitz 
  
